






Problematika zahlazení lomu ČSA
1. Charakteristika oblasti lomu ČSA
2. Báňsko-technologické podmínky dobývání
3. Sanace  a rekultivace jako součást hornické činnosti
4. Souhrnné řešení zahlazení lomu ČSA včetně zbytkové jámy
5. Návrh  revitalizace území po zahlazení
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